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Wahai manusia! Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju 
Tuhanmu, maka kamu akan menemui-Nya 
(Q.S. Al Insyiqaq:6) 
Dan sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang 
mengawasi (pekerjaanmu) 
(Q.S. Al Muthaffifin: 10) 
Barangsiapa berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan 
memudahkan baginya jalan ke surge 
(H.R Muslim) 
Seseorang yang bersungguh-sungguh, berdo’a, memiliki semangat juang 
tinggi, optimis, sabar dalam menghadapi segala cobaan maka insyaAllah 









Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT dan terima kasih atas 
segala rahmat-Nya yang telah Ia berikan, akan kupersembahkan karya 
sederhana ini dengan tulus kepada: 
 
 Bapak dan Mamaku yang selalu memberikan kasih sayang tidak 
ternilai dan untaian Do’a yang tiada henti selalu mengiringi 
langkahku. 
 
 Adik-adikku: Rifki Zainal Mu’iz dan Rifki Nur Huda yang selalu 
memberikan keceriaan. 
 
 Calon suamiku yang telah membuat hidupku lebih baik dan berarti. 
 
 Teman-temanku yang telah menemaniku selama ini dan selalu 
mendukungku. 
 









Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillahirobbil „alamin, penulis 
panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena berkat, rahmat serta hidayah-Nya, akhirnya 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS PENGARUH 
RASIO KEUANGAN TERHADAP PERUBAHAN LABA PADA 
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 
INDONESIA” dengan lancar dan baik, walaupun terdapat rintangan yang 
menghalangi penulis dalam membuat skripsi ini. shalawat serta salam tak lupa 
penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya ke 
jalan yang benar dan mengharapkan syafaatnya ke akhirat kelak. 
Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam 
rangka menyelesaikan program pendidikan strata 1 pada Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa ditemui beberapa 
kendala yang disebabkan keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh 
karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
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membimbing, dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi. 
4. Bapak Drs. Widoyono, MM. selaku Pembimbing Akademik yang selama ini 
selalu memberikan arahan pada penulis dalam menempuh perkuliahan. 
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11. Devi, Eka, Ida, Hafi terima kasih atas kebersamaan kalian ketika kita masih 
berada di kampus dalam menempuh pendidikan bersama-sama. 
12. Seluruh keluarga penulis yang telah memberikan doa. 
13. Seluruh pihak yang telah membantu dan tidak bisa disebutkan penulis satu 
persatu. 
Semoga Allah SWT. yang menciptakan langit dan bumi, yang membuat  kita 
ada dan tiada, senantiasa melimphkan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua pihak 
yang telah membantu dalam penyusunan skripsi. Penulis menyadari bahwa dalam 
penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Penulis 
berharap dapat bermanfaat bagi penulisan selanjutnya. Adanya saran dan kritik yang 
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Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
 
Surakarta, Februari 2013 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan signifikansi apakah 
rasio keuangan dapat mempengaruhi prediksi perubahan laba pada waktu yang akan 
datang.  
Peneliti menggunakan sampel sebanyak 73 perusahaan manufaktur yang dipilih 
secara purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan 
keuangan diterbitkan oleh Indonesian Capital Market Directory. Data yang diambil 
berupa laporan keuangan yang memperoleh laba pada perusahaan manufaktur yang 
go public periode 2008 dan 2009. Variabel dalam penelitian ini menggunakan 
Current Ratio, Operating Profit Margin, Net Income to Sales, dan Total Asset Turn 
Over sebagai variabel independen dan perubahan laba sebagai variabel dependen. 
Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, koefisien 
determinasi (𝑅2), dan uji hipotesis dengan uji t dan uji F.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya Net Income to Sales yang 
berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan laba. Sedangkan Current Ratio, 
Operating Profit Margin, dan Total Asset Turn Over tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap perubahan laba ini dimungkinkan karena perusahaan manufaktur 
ini kurang mampu menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya, kurang mampu 
menutupi biaya tetap atau biaya operasi lainnya, dan menghasilkan laba yang kurang 
bagi perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kerugian. Hasil penelitian ini 
mendukung dari penelitian Dermawan dan Amir (2011), Nurmalasari (2011), 
Primayuta dan Syamsudin (2009). Untuk peneliti yang akan datang jika ingin 
meneliti dengan tema yang sama, sebaiknya menambah jumlah variabel independen, 
agar hasil penelitian dapat lebih baik lagi. 
 
Kata kunci: Current Ratio, Operating Profit Margin, Net Income to Sales,Total Asset 
Turn Over, Perubahan Laba 
 
